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l．Einleitung  
Befragt man Fremdsprachenlerner nach dem Beliebtheitsgrad von  
Ubungsbereichen，SO Stehen Horverstehenstibungen eher am unter・en  
Ende der Skala．Die Grtlnde daftlr Sind vielfaltig，aber besonders  
haufig wird der Druck genannt，der sich durch das fremdgesteuerte  
Tempo ergibt． Hierzu・eine typische ÅuAerung einer Lernerin：  
“Wahrendich Bedeutungen der unbekannten Worter und Redewen－  
dungenin HelrteXten tlberlege，1aufen sie ohne Pause weiter．Dann  
kannichnichtmehrfolgen．”（1）werdenFremdsprachenlehrerbefragt，  
SOZeigtsicheineMischungaustheoretischerAnerkennungderWichtig－  
keitundpraktischerVernachlassigung（2）．Liestmanwissenschaftliehe  
Arbeiten zum Thema，SO Wirdhaufig die Komplexititat das Gegenstan－  
deshervorgehoben（3）．Auffa11igistauch，daβmanoftdenMangelan  
empirischorientiertenArbeitenbeklagt（4）；Schie以ichwirdnichtSelten  
betont，da上さVersteheneinewichtigesubjektiveKomponentehat，diewisT  
SenSChaftlich sehwerin den Griff zu bekommenist，Z．B． bei  
Swaffer／Bacon（1993，126），in extremer Form beiSolmecke（1993，25）：  
“Verstehen ist keine Sache des Alles oder Nichts． Wann eine  
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ÅuLゝerungalsverstandengeltenkann，istdemnachnichtallgemelngtiltig  
festzulegen，ist auLさer・vielleicht beiRezepten oder Gebrauchsan－  
leitungen－ keine’objektivierbare Gr6鳥e’＝ sondernist abhangig  
sowohlvon derMitteilungsabsichtdesSprechers／Schreibersals auchL  
und dasistin diesemZllSammenhangbesonderswichtig－VOnderVer－  
stehensabsicht des He）rerS／Lesers，die bereits vor Kenntnisnahme des  
Textes vorhanden sein，aber auch durch den Text erst geweckt werden  
kann L…1．Ein Textist also dann verstanden，Wenn der Rezipientmit  
SeinerVerstehensleistungzufriedenist．”  
Wenn dem H6r・verStehen，wie beiSchumann（1994，244）eine zen－  
trale Ro11eim Kommunikationsproze鳥zugeschrieben wird und deshalb  
Zu den Basisfertigkeitenin der Fremdspr・aChendidaktik z畠hlt，SOlohnt  
es sieh sieher zu prtifen，WaS man unter dieser Basisfer・tigkeit versteht．  
Zieldieser Arbeitist es，Grundvorstellungen fnr eine emplrisch orien－  
tierte Arbeitin diesem Bereieh zu schaffen．  
2．WissenschaftlicheTraditiohendesVersteherL畠  
Nicht jede menschliche Tatigkeit richtet sich am Verstehenp aus，  
doch darfman behaupten，dalijedewissenschaftliche TatigkeitdasVer－  
Stehen zum Zielhat．Je naeh dem Erkenntnisgegenstand und  
Erkenntnisinteresse sind die Methoden und Ergebnisse nattirlich sehr  
untelrschiedlich．Man denke hier nur，um ZWeiExtreme anzuftihren，an  
die′Volkswirtschaft und die Psychoanalyse．In der Volkswirtschaft  
geht es darum，Wirtschaftliche Zusammenhange und Prozesse zu verT  
Stehen．Verstehen heiAthier zum Beispiel，um eine aktue11e FragestelT  
lung herauszugreifen，das Verhalten der am Markt Beteiligten be－  
schreiben∴und modellhafterklarenZu keInnen（5）．verstehen reichtbis  
Zur（verifizierbaren／falsifizierbaren）Prognose．In der Psychoanalyse  
geht es darum，Menschen zu verstehen，und die Psychoanalyseist ent－  
wedereinInstrument，Sich selbstzu verstehenund zu befreien，Oder un－  
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ter therapeutischen Gesichtspunkten die Mobilisierung unbewuLiter  
Krafte und das AufzeigenvonAlternativenim Patienten．AufderSeite  
des Therapeuten sind hierErfahrungund die“Fahigkeit，einen anderen  
Menschen zu verstehen”besonders wichtig．Verstehen geht tiberin  
EmpathieoderMenschenliebe（6）．  
Es gibt nun zahlreiche Ansatze，die das sprachliche Verstehen  
Selbst zum Gegenstand gewahlt haben．Da sind vor allem die Her－  
meneutik，die sich besonders oft mit dem Verstehen von schriftlichen  
Textentlbereinenhistorischen Abstand hinwegbeschaftigthat（7）und  
die Sprachphilosphie zu nennen，die seit der Antike die Frage nach der  
Bedeutung sprachlicher Zeichen gestellt hat．Ich m6chte hierim  
Zusammenhangmit fremdsprachlichem H6rverstehen nur zweiAnsatze  
der SpTaChphilosphie herausgreifen：die Semiotik von U．Eco und die  
Spatphilosophie von L．Wittgenstein．Die kurzen Charakterisierungen  
WerdenimVerlaufderweiterenArgumentationwichtigsein．   
2．1．ZeichenbedeutungundVerstehenbeiU．Eco  
In der klassischen Zeichenlehreist ein Zeichen etwas，WaS ftlr  
etwas anderes steht（aliquid stat pro aliquoim Sinne von Augustin11S）；  
d．h．ein ZeichenisteineBeziehungzwischen zweiObjekten．dem Signifi－  
kanten und seinem Signifikat．Charles S．Peirce（1976，520）dagegen  
meint，dalさdas，WaS erSemiosenennt，imGegensatzzu dieserBeziehung  
Zwischen zweiObjekten eine Aktion oder ein Einflu上ゝist，der aus einer  
Kooperation dreier Objekte besteht oder diese einschlieLさt，namlich“ein  
Zeichen，Sein Objektund seinInterpretant，WObeidieser trirelative Ein－  
fluLiauf keinerleiWeisein Aktionen zwischen je zweiObjekten  
aufgelostwerden kann．  
Eco（1985）versucht zuZeigen，daL5eine Alternative zwischen einer  
unendlichenInterpretationim Sinne von Peirce und einer（klassischen）  
Lehre der Zeichen nichtunvereinbarist：“Das Zeichenistder Ursprung  
des semiotischen Prozesses，und es besteht keine Opposition zwischen  
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dem’Nomadentum’der Semiose（und derinterpretatorischen Aktivitat）  
und der vorgeblichen Starre und Unbewegliehkeit des Zeichens．Der  
Zeichenbegriff muJさvon der trivialenIdentifikation mit der codierten  
Aquivalenz undIdentitat befreit werden；der semiotischeInterpreta－  
tionsproze上ibefindet sichim unmittelbaren Kern des Zeichens．”（Eco  
（1985，12り  
Das Prinzip der・Interpretation besagt，“ein Zeichenistetwas，durch  
das wir，indem wireskennen，etWaSmehr wissen”（Peirce）．VieleTexr  
te haben zweifellos vielfachen m6glichen Sinn，aber esistnach Ecoim．  
mer noch m6glich zu unterscheiden，Welchergewahltwerden mu鳥，Wenn  
manimLichteeinesvorgegebenenThemasandenTextherangeht．  
Moderne Interpretationstheorien kann man auf einem Kontinuum 
Ordnen．Al】f der einen Seite stehen die Theoretiker，die meinen，dalも  
jeder Text（Gesprachsau鳥erungoderein Gedicht）aufeine und nureine  
einzige Weise，namlichgemaL5derIntention desAutor・S／Sprechersinter－  
pretiert werden kann．Auf der anderen Seite stehen jene Theoretiker，  
die annehmen，daLもein TextjedeInterpretation sttltZt（eine Extremposi－  
tiorl，die allerdings nie ernsthaft vertreten wird）．Der Peircesche Be－  
griff der Semioseliefert dasInstr11mentarium ftir dieIdentifizierung  
eines Kontinuums von Zwischenpositionen，Je naCh den verschiedenen  
Semiotischen Prozessen．Ecoγeist auch darauf hin，dafゝesin jeder  
Kultur oder Subkultur einen Vorrat an Weltwissen gibt，der praktisch  
alsRegulativzurtlnendlichen Semiosefunktioniert，undaufdiesesWelt－  
Wissenbeziehtmansich，WennmaneineInterpretation als“angemessen”  
Oder“abwegig”bezeichnet．“  
Wenn・man Sich auf das Konzept der Semiose einlaJさt，dann sind  
damit auch Konsequenzenim Bezug auf die Art der Wissenschaftlich－  
keit verbunden．Nach Eco（1985，72f．）gibt namlich dann zweiArten  
derGewiLiheit．einesemiotischeundeine naturwissenschaftliche：   
“Die semiotische Plausibilitat grtlndet sich auf gesellschaftliche  
Gewohnheiten，Wahrend die wissenschaftliche Plausibilitat auf andere  
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Kriterien der Verifizierbarkeitgegrtindet wird．Dieser Unterschiedist  
in der Tatin vielerHinsichtvon allergr（）J5terBedeutung．Aberer・SOlト  
te jene andere Evidenz nicht verwischen：daLiwir namlich sowohlmit  
der Sprache als auchmitjeder anderen Art von Zeichen umgehen，in－  
dem wirinferenzielle Prozesse ausftlhren． Diese Prozesse k（うnnen als  
inter－pretative Prozesse definiertwerden．Das VerstandnisvonZeichen  
istnichteineblofieFragedesErkennens（einerstabilenÅquivalenz），eS  
isteineFragederInte坤retation．   
2．3．侮rsteheninWittgensteinsSpatphilosophie  
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen （im weiteren  
abge如rzt als PHU；Wittgenstein（1977）sind gekennzeichnet durch  
einen radikalen sprachverwendungsorientierten Ansatz．Es kann hier  
nichtgenauer aufdiephilosophische Methode und die kritischenLeitmo－  
tiveeingegangenwerden，diediefragmentarischeSchriftdurchziehen（8）．  
Es sollhier nur kurz gezeigt werden，wie VeYStehen und damit ver・－  
wandte Ausdrtlcke 
Wieder kreisen die Gedanken Wittgensteins um Fragen wie：Was heiLit  
es，einen Befehlzupverstehen，einen Satz zulVerStehen，eine RegellZu  
VerStehen？Ich m6chte hier dreiBeisplele herausgreifen und kommen－  
tieren．Beiden folgenden Zitatengehtes der Reihe nach um den Fokus  
des Verstehens，VerSChiedene Ebenen des Verstehens und schliefゝ1ich  
umRegulativederunendlichenSemiose．  
Kommen wir zunachst zum Fokus des Verstehens．In PHU 531  
heilit es：”Wir reden vom Verstehen eines Satzesin dem Sinne，in wel－  
Chem er durch einen anderen ersetztwerden kann，der das gleiche sagt；  
aber auch■in dem Sinne，in welchem er durch keinen anderen ersetzt  
Werden kann．（So wenig wie ein musikalisches Thema durch ein  
anderes．）Im einen Fallist de、r Gedanke desSatzes，WaS VerSChiedenen  
Satzen gemeinsamist；im andern，etWaS，WaS nur・diese Worte，in・diesen  
Stellungen，auSdrtlcken．（Verstehen eines Gedichts．）”．Esist also die  
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Frage，WOrauf wir hinauswollen．Geht es um die Betrachtung der  
ÅhnlichkeitenoderderUnterschiede－undjenachdemkommenwirzu  
Sehr unterschiedlichen Ergebnissen．Es zelgt Sich hier eineinteres－  
Sante Parallele zu einer Stelle beiPeirce，WO betont wird，daLi”Asso－  
Ziationen”und”Dissoziationen”vielnaher beisammenliegen als Psycho－  
logenanzunehmenbereitsind（9）．  
Verstehen von Zeichenist nattlrlich nicht beschrankt auf sprach－  
1icheZeichen．Hierzu PHU526：“Washei鳥tes．einBild，eineZeichnung  
Zu VerStehen？Auch dagibt es Verstehen und Nichtverstehen．Und  
auch da k6nnen diese Ausdrticke verschiedenerleibedeuten． Das Bild  
ist etwa ein Stilleben；einen Teildavon versteheich aber nicht：ich bin  
nicht fahig，dort Ke）rper Zu Sehen，SOndern sehe nur Far・bflecke aufder  
Leinwand．－Oderich sehe alles ke）rPerlich，aber・eS Sind Gerate，dieich  
nichtkenne（sie schauen aus wie Gerate，aber・ich kenneihren Gebrauch  
nicht）．－Vielleicht aber kenneich die Gegenstande，VerStehe aber，in  
ander－em Sinne－ihre Anordnungnicht．”Wittgenstein trifft hier Fallun－  
terscheidungen，dieinteressanterweise das Nichtverstehen betreffen．  
Der▼Zugriff auf den niehtsprachlichen BereichlaBt uIIS hier einen  
gewissen Abstand finden，und wir sindin der・Lage，die Farbflecke，die  
Sich nicht zu einer Gestalt konstituieren，Zu parallelisierenmit Laut－  
folgen，die nicht sinnvollsegmentiert werden k6nnen，beiden Geraten  
kann man an Fachw6rter denken，deren Gestalt klarist，aber nicht de－  
ren Gebrauchin der Fachdiskussion，imletzten Fallliegen die ver－  
SChierdenen FormenvonsyntaktischenProblemennahe．  
In der PHU87zeigt sich，Wie Wittgensteinin ganz anderer，aber  
Sehr anschaulicher Weise den gleichen Sachverhalt formuliert，der bei  
Eco als unendliche Semiose undihr Regulativ bezeichnet wird．Aller－  
dings wird beiWittgenstein die Situation，die die Art und Weise des  
SpraChlichenZeichengebrauchsbestimmt，nOChstarkerhervorgehoben：   
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Nimm an，ich erklare：”Unter’Moses’versteheich den Mann，Wenn  
eseinensoIchengegebenhat，derdieIsraelitenausAgyptengeftihrthat，  
Wieimmer er damals geheiLien hat und wasimmer er sonstgetan，Oder  
nichtgetan haben mag”．－Aber tiber・die Worter・dieser Erklarung sind  
ahnliche Zweifelm6glich wie die tiber den Namen“Moses”（was nennst  
Du”Ågypten”，Wen・“dieIsraeliten”，etC．？）．Ja，diese Fragen kommen  
auch nicht zu einem Ende，Wenn Wir bei∴W6rtern wie“rot”，“dunkel”，  
‘stl鳥”，angelangt waren．－“Aber wie hilft mir eine Erklarung zum  
Verstandnis．wenn sie doch nicht dieletzteist？Die Erklarungist ja  
dann nie beendet；ich verstehe also nochimmer nieht und nie，WaS er  
meint！”－AIs hinge eine Erklarung，gleichsam，in der Luft，Wenn nicht  
eine anderesiesttitze．WahrendeineErklarungzwaraufeinerandern，  
diemangegeben hat′，ruhenkann，aberkeineeineranderenbedarfessei  
denn，daLiwir sie ben6tigen．um ein Miliverst畠ndnis zu vermeiden．  
Man konnte sagen：Eine Erklarung dient dazu，ein Milさverstandnis zu  
beseitigen，Oderzu verhnten－alsoeines，dasohne dieErklarungein－  
treten w也rde；aber nicht：jedes，Welchesich mir vorstellen kann．、Es  
kannleicht so scheinen，als zeigte jeder Zweifelnur eine vorhandene  
LtiekeimFundament；SOdaJieinsicheresVerstandnisnurdannm6glich  
ist，Wenn Wir zuerst an allem zweifeln，WOran geZWeifelt werden kann，  
unddann alledieseZweifelbeheben．DerWegweiseristinOrdnung，－  
Wenn er，unter－nOrmalen Verhaltnissen，SeinenZweckerftillt．  
Methodisch gesehen m6chteich jetzt demin PHU 66 so  
eindrtlcklich formulierten Hinweis folgen und nicht nachdenken，Welche  
Eigenschaften einem Begriffgemeinsam sind，SOndern nachsehen，Welche  
Familienahnlichkeiten sichin der Wortverwendung zeigen．Soist der  
naehsteSchritt，die VerwendungvonH6rverstehennaherzuuntersuchen．  
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3．月毒ruersteheninderdeutschenFremdsprachenlehr／1ern－  
Diskussion  
Esgibtin der Literatur einlge VerWandte Ausdrtlcke，die das Feld，  
das uns beschaftigt，abstecken．Neben dem jetzt gangigen HOrve得tehe究  
wirdinetwasaltererLiteraturHBrverstandnis，einedirekteUbersetzung  
des englischenlistening coWrehension verwendet（z．B．Dirven（1977）．  
Horverstehen wird dann abgegrenzt von Leseverstehen oder Sehverstehen，  
d．h．es wird nach dem Zeichenmedium differenziert．BeiBerg（1987，  
65）tauchtim Zusammenhangmitdem Hor・VerStehen von H6rbehinderten  
der Begriff H6rmehverstehen auf，und auch Dirven（1984）pladiertim  
Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung von Fernsehen und  
Video ftir eine dem He）rVerStehen komplementare“viewlng－COmpetenCe”．  
Wenn man sich auf Teilkomponenten oder Teilprozesse des  
H6I・verStehens bezieht，SO Wird haufig von verstehendem Horen oder  
sinnerschlieBendem Horen（z．B．Schreiter（1994）gesprochen，das dann  
normalerweise einem akustischenhhonetischen H6ren oder einem  
W∂rtlichenHorengegentibergestelltwird．  
H∂rverstehenwird verwendetzurBezeichnungeiner（Ziel）Fertigkeit  
im FSU，einer Form des Fertigkeitstrainings（“Ich machejetztein HV”）  
und eines vermuteten geistigen Prozessesim Kopf eines Lerners（“Was  
gehtbeim H6rverstehenvorsich？・”）．   
3．l．Geschichtliche Entwicklungenin der Auffassung 萬ber das  
H6rverstehen  
DiegrundlegendenVorstellungendartlber，WaSSpracheistundwas  
Lernenist．haben nattlrlichimmer schon den SprachlernprozeL5als ge－  
Steuerten Lernpr・OZe上ibeeinfluLit．So sind auch Auffassungen tiber die  
Fertigkeit Horverstehen nicht isoliert zu betrachten von der  
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Methodenentwicklung im Fremdsprachenunterricht．  Es ist  
selbstverstandlich，dafiin einer Grammatik－Ubersetzungsmethode das  
Horverstehen keinen Platz hat，Ich m6chte hier nur Ansatze betrach－  
ten，die das He，rVerStehen als eine Grundfertigkeitim der fremdsprach－  
1ichen Kommunikationtrainlng anSehen．Dabeibleibt allerdings offen，  
Ob neben Horen， Lesen， Schreiben und Sprechen  
Ubersetzen／Dolmetschen als eine weitere Grundfertigkeit einbezogen  
Werden soll．Auch die Frage der Reihenfolge der Fertigkeiten beson－  
dersim Anfangerunterricht，eine systematische Quelle dogmatischen  
Streits，SOllebensowenig weiter betrachtet werden wie die wichtige  
FragederAuthentizitatvonH6rmaterial（11）  
In denletzten dreiJahrzehnten hat sich die Auffassung von  
Horverstehen deutlichgewandelt．DreiEntwicklungen scheinenmirbe－  
SOnders auffa11ig：  
1．Die Aufmerksamkeit verlagert sich vom Verstehen sprachlicher  
Ausd用Cke hin zum Verstehen von Kommunikationin Situationen．  
2．Die Sicht des Verstehens als stufenweise geordnet ablaufender Pro－  
Zefi（Laut－WorトSatz－Textundsyntaktisch－Semantisch－pragmatisch）wird  
abge16st von einer Vorstellung vom Verstehen als einemgleichzeitigen  
VerlaufunterschiedlicherodersogarentgegengesetzterProzesse．  
3．DasTrainingdes H6rverstehensund andererGrundfertigkeitenwird  
nicht mehr soisoliert gesehen．Vielmehr gehen die Bemtihungenin  
Richtung von Aufgabenstellungen，die auf eine nattil－1iche，beziehungs－  
WeisesinnvolleIntegration derBereichezielen．   
3．1．l．H6rverstehenalssprachlicheSignalerkennung   
“H6rendes Verstehenin einer Fremdsprache bedeutet die erken－  
nende Beherrschungvon Signalelementen einer Sprachein Kommunika－  
tionssituationen．”So definiert Lado（1971，242）in den 60erJahren  
He，rVerStehen．Mit Signalelementen einer＊nche bezieht er sich auf  
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Ausspraehe，Betonung，Intonation，grammatische Strukturen und Wort－  
SChatz． Beim”verstehenden H6ren”werden ftir den Autor diese ver－  
SChiedenen Signalsubsystemeintegiert．Die starkelinguistische Orien－  
tierung．noch genauer gesagt，die ausschlielさ1iche Fixierung auf die  
Langueist offensichtlich．Aufschlu鳥reich sind die Ausfnhrungen von  
Lado zu der Frage，WaS fremdsprachliches H6rverstehen nichtist（vgl．  
Lado1971，241）・So entfallen z・B・Spezialvok？bularien，teChnisch－  
methodische FragenliterarischerInterpretation，Inhalte und Themen，  
die nichtzum Allgemeinwissen derZielsprachegeh6ren，Intelligenz－und  
Gedachtnisleistungen，die tiber das Alltagliche hinausgehen．Mitdieser  
Amputation des Verstehensbegr・iffs auf der einen Seite und mit einem  
Rtlckgriff auf Idealisierungen（A11gemeinwissen，das Alltagliche）  
andererseits bleibtgewahrleistet，daB Verstehen sich ftlr Muttersprach－  
1erimmereinstellt，WeilsieeinengemeinsamenspachlichenCodehaben．  
3．1．2．H6rverstehenalsTeilderkommunikativenKompeten2：  
Die pragmatische Wendein den70er・Jahren hatte zur Folge，daL5  
im Sprachunterricht nieht mehr ein Sprachsystem vermittelt werden  
SOllte，SOndern die Fahigkeit（Kompetenz），Sichin Kommunikations－  
Situationen zu behaupten．Sehr anschaulich kann das ftlr den deut－  
SChen Sprachraum anhand der Kontaktschwelle Deutsch  
（Baldegger／Mtiller／Schneider（1981）illustriert werden，dieim AnschluLS  
an europaische Unternehmungen ftir die Sprachen Englisch und  
Franze）Sisch herausgeben wurde．In der Kontaktschwe11ewird Kommu－  
nikation verstanden als Ereignis und Handlung，die ausgehend von  
auLierlinguistischen Faktoren beschr・ieben wird．Die Betrachtung geht  
VOn der Situation（Thema）tiber die Kommunikationsrollen und  
Sprechakte zu den sprachlichen Mitteln（12）Esisトgenau die ent－  
gegengesetzte Perspektive von der，die Lado einnimmt．Konsequenter－  
weise wird in Werken wie der Kontaktschwelle auch dem Erfassen der 
kommunikativen Funktion einerÅuL5erungim H6rverstehen eine wich－  
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tige Ro11e zugemessen：“’Horend verstehen’meint nicht Wort ftlr Wort  
verstehen，SOndern ein Erfassen einmalderÅu上ゝerungsintentionen des  
Partners und zum ander・en－je nach Situation－der Grundaussage oder  
auch von Details seiner Åu上ierungen．’’（Baldegger／Mtiller／Schneider  
（1981，24）．  
3．1．3．II6rverstehenalskognitiverProzeB  
Nach dem Einflu鳥 der Sprechaktteorie und anderer Richtungen  
pragmatisch orientierter Linguistik wird ab dem Ende der70erJahre  
die Wirkung der kognitiven Psychologieimmer starker．Dreizentrale  
Begriffe sindin diesem Zusammenhang zu nennen：Schema，Skrゆt und  
Rahmen（13）．MitdemBegriffSchemasollerfaLitwerden，da鳥sowohlin  
der Sprachproduktion alsauChin der Sprachrezeption Wissen 也ber’  
Texttypen einflieLit．Idealisiert werden dreiTexttypen und die ent－  
SpreChenden kognitiven Schemata unterschieden：deskriptive Texte－  
deskriptives Schema，narrative Texte－Aktionsschema，argumentative  
Texte－Uberzeugungschema．Das Konzept des SkriPtj｝SO11abbilden，  
Wie bestimmte Typen von Episodenim Gedaehtnis gespeichert werden．  
Skr研e konnen verstanden werden als kausale Ketten，die a11gemeine  
ReprasentierungenvonhaufigerlebtenSituationensind．EinStanda；d－  
beisplelist der Arztbesuch mit seinen einzelnen typischen Veナ1aufs－  
SChritten．Im Konzept des Rahmens bzw．Rahmensysteme Uhme bzw．  
ルαme－SyStemS）wird versucht，StereOtypeSituationenalsDatenstrukturen  
darzustellen．DabeiwerdenInformationen erfa上it，Wie man den Rahmen  
benutzt，WaS als nachstes zu erwartenist，WaS Zu tunist，Wenn die  
Erwartungen nicht bestatigt werden． Rahmensysteme sind ent－  
sprechend eine Verbindung von in gewisserweise zusammengehdriger 
Rahmen．Gemeinsamist den、dreiBegriffen，da上isie eine Perspektive  
des Verstehens geben，das von Vorwissen und entsprechenden Erwar－  
tungen gesteuertist．Vorwissen wird aktiviert und durch konkr’ete  
Textein bestimmten Situationen bestatigt oder falsifiziert（top－down－  
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ProzeL5）oderauchkorrigiert．  
Wie deutlich der EinfluLさder kognitiven Psychologie auf die Auf－  
fassung des sprachlichen Verstehensinnerhalb der Fremdsprachendi－  
daktik war，SO11anhand eines Zitats Boekaerts（1981：26）verdeutlicht  
werden：   
“Comprehending a message whetheritis presentedin the native  
language orin the foreignlanguage，in an oralform orin a written  
form，Can beseen as acomplex decodingprocessinvoIvlnganumberof  
simultaneous andinteractive cognitive processes at severa11evels of  
understanding．Three basic types of understanding can be distingT  
uished viz．（a）linguistic based understanding，（b）contextualunder－  
standing（c）schema－based understanding．（In other words，language  
comprehensioncannolongerbeseenasasimpleserialprocessstarting  
from perceptionalanalysIS Of strings ofspeech sounds and proceeding  
throughlexicalanalysIS，and syntactic analysIS SO aS tO arrive at a  
’deeperナsemanticinterpretationoftheverbalinput．Languagecompre－  
hensionist both a top－down or schema－driven process and a bottom－up  
”（14）  Ordata－driven process．   
3．l．4．H6rverstehenalsLernpro2；e瓜  
Ab den ausgehenden80erJahrenlaLit sich beiden Auffassungen  
von HorverStehen wieder eine verstarkte Zuwendung zum unterricht－  
1ichen Geschehen beobachten．Esgibtmehrere Ver6ffentlichungen zum  
Horverstehenstraining（15）undbesondersvonderSeitederSprachlehr－  
forschung aus wird der Versuch gemacht，das Lehr／1ern－Geschehen  
empirisch zu betrachten und Ergebnisse wiederum als vorsichtige  
Empfehlungenin Lehr－Lern．Proze上ゝeinzubringenundzwarin derForm，  
dafiauch ftlr die Lernenden derLernprozeB transparenterwird．Dazu  
im folgenden die Uberlegungen von Konigs（1993，1204）：“Beieiner sol－  
chen Lernerorientierungwird es notwendig，den Lernvorgang selbstin  
den Blickpunkt zu rticken．Ftir die Fertigkeitsdiskussion ergibt sich  
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die Aufgabe，mentale Prozesse fertigkeitsspezifisch zu erfassen und auf  
den Lernproze上iabzubilden．”Beider muttersprachlichen Sprachverar－  
beitunginteragieren und erganzen sichim Normalfa11bottom・up－und  
top－down－Prozesse．Dieses Gieichgewicht scheint beiFr－emdsprachen－  
lernern verschoben：“Auch ftlr das H6r・verStehen zeigen empirische Be－  
funde，da凸’ineffective listeners’nichtin der Lage sind，ein  
angemessenes Gleichgewicht zwischen bottom－up－ und top－down，  
Verarbeitungen zu gewahrleisten，daJ3 sie sich auf bottom－up－  
Prozeduren konzentrieren，Wahrend’effektivelisteners’tiber．geordnetes，  
abstrakteres’Wissen’inihr H6rverstehen zuintegrleren Wissen．  
（K6nigs（1993，205）．Es scheint auch beider Einbringung des Vorwis－  
SenS（sprachlich，nicht－SpraChiich）deutliche Unterschiede zu geben：  
“Empirische Ergebnisse L‥】lassen sich dahingehendinterpretieren，daL5  
in der Sprachentwicklung des Lernenden nichtsprachliches Wissen erst  
Sukzessive zum sprachlichen Wissen hinzutr’itt．Je niedriger die  
Sprachkompetenz des Lernendenist，desto gr6J3erist die Gefahr der  
ausschliefilich sprachliehem Wissen ausgesetzten Sprachverarbeitung．  
（K6nigs1993，207）．Wenn Lernen alsIntegration von neuenInforma－  
tionenin bestehende Wissensbestande aufgefa瓜t wird，dannist  
Selbstverstandlich，daL3eine getrennte Betrachtung und ein getrenntes  
Trainingvon Fertigkeitennichtsehrsinnvollist．   
3．2．FormenderDefinition  
Quer zur geschichtlichen Darstellung tiber die Auffassungen zum  
H6rverstehenlafit sich nun untersuchen，Welche Formen der Definition  
verwendet wurden． Lado（1971，242）wahlt die Form der  
Nominaldefinition（16），d．h．er formuliert，WaS der Ausdruck“H6rendes  
Verstehenin einer Fremdsprache”bedeutet：“H6rendes Verstehenin  
einer Fremdsprache bedeutet die erkennende Beherrschung von Sig－  
nalelementen einer Sprachein Kommunikationssituationen．”BeiBerg  
（1987，65）finden wir die Form einer genetischen Definition，Zumindest  
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wird eine genetische Definition nahegelegt，da die Reihenfolge der  
Aufzahlung der Teilleistungen die Reihenfolge der beim Hijrverstehen 
real ablaufenden Verarbeitungsprozesse widerzuspiegeln scheint：  
“Listenlng may be definedas detection．discrimination，reCOgnition or  
COmprehension of speech throughaudition，Vision，Or bothin combina－  
tion．Speech detectionis awareness of the presence ofspeech sounds，  
WOrds，Or SentenCeS． Speech discriminationis distinguishing one  
SpeeCh sound，WOrd or sentence from one or more other speech sounds，  
WOrdsorsentences．Speechrecognition▼isbeingabletorepeatasound，  
WOrd or sentence．Speech comprehensionis understanding concepts of  
SpOkenlanguage or messages．”Interessanterweise wird an einer Stelle  
‘‘Speech recognitionis beingableto repeata sound”dasMusterderDe－  
finition durehbroch占n und darauf hingewiesen，Wie man nachweisen  
kann，Ob oderinwieweit“speech recognition”vorliegt．Dieser Punkt  
Wird uns spaternoch bei′derrpartie11en Definition weiterbeschaftigen．  
BeiSchumann（1994，244）wird eine Realdefinition gewahlt：“Das  
H6rverstehenist ein komplexerlProze軋in dem verschiedene Kom－  
ponenten zusammenwirken：  
pdieauditiveKomponente，die dasWahrnehmen derakustischen Sig－  
nale und die Diskriminierung der einzelnen Phoneme，Morpheme，  
W6rterund Satzemitihren prosodischenElementenwieIntonationoder  
RhytmusumfaLさt，  
－die semantische Komponente，die｝das Sinnverstehen von Lexemen，  
Wortern und Wortkombinationen umfaLit，  
－die s）ンntaktische Komponente，diein dem Beziehungserfassen der  
Wortketten，dem Durchschauen der Textorganisation，d．h．der  
AbhangigkeitdereinzelnenSatzteilevoneinander，besteht，  
－die pragmatische Komponente，die Funktionsbestimmung der Satze  
inihrem kommunikativen Kontext，d．h．das Erkennen von Sprechsitua－  
tionundSprechintentionbewirkt，  
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ーdie kognitive Komponente，die auf den Kenntnissen der Textverar－  
beitung gesprochener Spr’aChe，SOWie der Differenzierungihrer spezifi－  
SChen Textsorten und deren syntaktisehen undlexikalischen Beson－  
derheiten beruht．”  
Hier wird nicht behauptet，daLさ die Reihenfolge der Aufz負hlung  
auch die Reihenfolge der H（）rertatigkeiten widersplegelt．Esist aller－  
dingsnichtganz klar，WelchenStatusdie“Komponenten”besitzen．Sol－  
1en es psychische Realitaten sein，Oder sind des Modellannahmen？Je  
nach Ste11e der Formulierung scheint das unterschiedlich zu sein．Bei  
der pragmatischen Komponente，die“das Erkennen von Sprechsituation  
und Sprechintention bewirkt”（Hv，WL）geht es eherin Richtung psychi－  
SChe Realitat，die Passage tlberdieauditiveKonponenteklingtehernach  
einerModellannahme．Auff象Iligistauch，daL5eineGliederungderKom－  
ponenten mit・1inguistischer Begrifflichkeit vorgenommen wird．  
Abweichend von den linguistischen Gepflogenheiten wird die semanti- 
SChevor・dersytaktischen Komponentegenanntund amSchlulierscheint  
eine“kognitive Komponente”，diein keinelinguistische Begrifflichkeit  
einzuordnenist（17）  
Wir kommen nun zumletztenin unserem Zusammenhang relevan－  
ten Definitionstyp，der partiellen Definition：Ein Beispleldaftlr k6nnte  
Schreiter（1994，31）sein：“Verstanden hat ein H6rer eineÅuJierung  
dann，Wenn er die kommunikative Absicht des Sprechers richtig erfaL5t  
hat．” Bleiben wir zunaehst beider Form der Definiton，die“wenn－  
dann－Beziehung”．EsistaufgrunddersprachlichenFormnichtklar，Ob  
es sich um eine einfache“wenn・dann－Beziehung”handelt oder um eine  
Strenge“dann－und－nur－dann・Beziehung．Im ersten Falllage eine par－  
tielle Definition vor． Das Erfassenlder kommunikativen Absicht．des  
Sprechers ware eine hinreichende Bedingung fur das Verstandenhaben  
einerÅufierung．Im－ZWeiten Fallware das Erfassen der kommunika－  
tivenIntention des Sprechers eine hinreichende und notwendige Bedin－  
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gung ftir das Verstandenhaben einerÅuLierung，undwir hatten eine  
Realdefinition．  
Eine partielle Definition hat den Vorteil，daLゝ der Druck der  
Vollstandigkeit genommenist．So konnte man formulieren：Ein Lerner  
hat einen fremdspr、aChlichen Text dann verstanden，”wenn erihnin  
seineMuttersprachedolmetschen kann”，Oder”wennerihn wiedergeben  
kann”，Oderauch”wennerihnzusammenfassenkann”．Daliesdaneben  
andere Zeichen des Verstehensgibt und neben“reinen Verstehenslei－  
stungen”auch andere Fertigkeiten mitins Spielkommen，ist ftir diese  
Art der I）efinition nicht entscheidend． Leider・hilft auch diese  
“abgeschwachte Form der Definition”nicht sehr vielweiter und funk－  
tioniertnichtimmer．ManstellesichfolgendeSituationvor：  
PassantA：“Entschuldigung，k6nnteichbittevorbei？”  
Passant B（Lerner）：（dolmetscht dieseÅuLierungperfektin seine Mut－  
tersprache）  
EinweiteresBeispiel：  
In einer Backerei：  
Verkauferin（aufjapanisch）：“Dasmacht425Yen！  
Kunde（Lerner）：（1egt415YenaufdenTisch）  
Verkauferin（schautirritiert）：”Dasmacht4蔓5Yen！”  
Aus der Sicht der Verkauferin hat der Lerner nicht verstanden．Aus  
der Sicht der linguistischen Pragmatik hat der Lerner aber etwas ganz 
Entscheidendes，den kommunikativenWitz derÅuBerung，erfaLさt．Der  
Lerner hatverstanden，dalさes sich hierum eine Aufforderunghandelt．  
Nur der propositionale Gehalt derÅuBerung wurde miaverstanden・  
AbermitGeldl弧tsichinsoIchenSituationennichtspaL5en（18）  
Zurnck zur Definition von Schreiter（1994）．Ich bin der  
Uberzeugung，da上idieIntention des Sprechers nicht entscheidend拍r  
die Bedeutungskonstitutionist，und somit ebensowenig das Verstehen  
derIntentiondesSprechers．Allerdingsistessicheroftpraktisch，dem  
Sprecher Motive zu unterstellen．Interessant an der Definition von  
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Schreiterist，da鳥nicht auf die Verstehensbedingungen oder den Ver－  
stehensproze上1eingegangen wird，SOndern auf die Frage，Wann man  
sagen kann，da上iein H6rer verstanden hat．Mit anderen Worten wird  
hier auf das“Ergebnis’’des Horverstehensprozesses gezielt，und genau  
dieserPunktistein zentralesAnliegendesvorliegendenAufsatzes．   
4．H6rverstehenundH6rverstehenstraining  
4．1．ZeichendesH6rverstehens  
Horverstehen wird hier als ein Typ von semiotischem ProzeL5auf－  
gefaLit，in dessen Mittelpunkt das akustische sprachliche Zeichen（ein  
Laut，ein Ausdruck，ein Text）steht．Dieses Zeichen kann aufgefa上it  
werden als eine Relation zwischen dem Zeichen，Seinem Objekt und  
seinemInterpretanten．EinsprachlichesZeichenzuverstehen，heiJ5tin  
derLagezusein，Schltissezuziehen．DabeibewegtsichdieSicherheit  
der・Schltlsse aufeinem Kontinuum von Wissen zum Vermuten．Fremd－  
sprachliches H6rverstehen heiJ3t，in eine neue Dimension semiotischer  
Praxis einzutreten．Eintreten heiL5t，SelbstInterpretanten zu schaffen．  
Ob dieInterpretanten den Gepflogenheiten der neuen Sprachgemein－  
schaft nicht entsprechen，teilweise entsprechen，entSpreChen oder tlber  
sie hinausreichen，erfahren alle erst，Wenn dieInterpretantenintersub－  
jektivwahrnehmbarsind．EsgibtkeinsubjektivesVerstehen，genauSO  
wiees keinsubjektivesMeinengibt．WennJemand sagt“Ich habever－  
standen，aberrichhabees vergessen’’oder“Ichhabeverstanden’’，eSftlr  
dieses“Verstanden haben’’aber nieim Lebeninterpretierbare Zeichen  
gibt，SOSinddiezweiAu上ierungenunbedeutend．Verstehenistgesell－  
schaftlich vermittelt und alle Sprecher－Horer haben daran teil，tragen  
und verandern es，aber Bedeutung wird nichtgeschaffen durchprivate  
Denkprozesse sondern durch deninterpersonal／6ffentlichlaufenden  
semiotischen Prozefi．Diese Arbeitistebenfa11s ein Teildavon．  
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Ein”Aha－Erlebnis”oderirgendwelcheanderen“psychischen  
Eindrticke”（emotionale Interpretanten bei Peirce）sind he＞Chst  
unzuverlassigeZeichenftlrdasVerstehen．Ichgehedeshalb davon aus，  
daLさin unserem Zusammenhang nur ein energetischerInterpretantim  
Sinne von Peirce（z．B．einem Befehlnachkommen）oder einlogischerIn－  
terpretant（z．B．ein anderer sprachlicherInterpretant）Zeichen des  
Hbrverstehenssind（19）．  
Selbstver・Standlich erfordert nicht jede Situation unmittelbare  
sprachliche oder nicht－SpraChliche Reaktionen des H6rers．Vielleicht  
reagiertein H6rer nicht，Weilerverstanden hat．Dann wird aberunun，  
terscheidbar，Ob er verstanden hat oder nicht．Auch hier bleibt man  
auf eine Fortsetzung des semiotischen Prozesses angewiesen． Ein  
weiterer Punktist dasInteresse des H（）rerS．Ein Text kann mit sehr  
unterschiedlichen Zielsetzungen geh6rt werden，und folglichist die Art  
der Verarbeitung－die Art der Schltissevielleicht sehr unterschiedlich．  
Das bedeutetjedoch nichtBeliebigkeit．Esistimmer m∂glich－bezogen  
auf ein gesetztes H6rziel－das，WaS man WeiJさ，WaS man Vermutet，Zum  
Thema zu machen tlndlintersubjektiv zu tiberprtifen．Oftgibt es einen  
Konsensus，und wenn es keinen Konsensus an bestimmten Punktengibt，  
dannist das ein wichtiges Ergebnis und ebenfalls ein Wissensfort，  
schritt．Dabeivollzieht sich aber ein ProzeLi，der keine Uberprtifung  
im nまturwissenschaftlichenSinne darstellt． Esist ein semiotischer  
Proze軋der aufdasPlausible（verisimileim Sinnederantiken Rhetorik）  
und nicht das Wahre（竺竺旦些）abzielt・Einletzter Punktist die Be－  
Ziehungzwischen bewu上ゝten und unbewulさten Prozessen．Es gehtnicht  
darum，alles Verstandene auszudr也Cken oder menschliches Verhalten  
umfassend zu rationalisieren． Einige Teilbereicheihlfremdsprach－  
1ichen H6rverstehen m亀SSen unbewu飢ablaufen，damit gute Leistungen  
erzielbar werden．Doch das sollnicht dartiber hinwegtauschen，dalさ  
dieSicherheitderInterpretationswegeunddieFahigkeitzurAuffindung  
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neuerInterpretationswege，um beieinem Bild zu bleiben，erSt einmal  
hergestelltwerden mu鳥．BewuL5tmachungisteinwichtigesInstrunient  
daftlrimgesteuertenFremdsprachen11nterricht．  
4．2．．鮎rverst占h占nstrainingundH6rverSteh占nsleistung  
Wenn man H6rverstehen so versteht，wie das oben geschehenist，  
hatdies Auswirkungen auf das H6rverstehenstraining．・Die folgenden  
Uberlegungen zum Horverstehenstrainlng slnd nicht radikal neu. Es 
gibtinnerhalb neuerer Arbeiten zum Fertigkeitstraimng einlge，djeirl  
ahnliehe Richtunggehen（20）．Es sollte auch nicht vergessen werden，  
da鳥esim Fremdsprachenunterr・ichtnoch Ber・eichegibt，diein gewisser  
Weise querzum Fertigkeitstraininggelagertsind，ZumBeispielder’Auf－  
bauVOnJlexikalischemundlgrammatischemWissen．  
SchwerpunktmaLiig lassen sich drei Trainingsbereiche des  
H6rverstehens unterscheiden：1autlichesVerstehen，W6rtliches Ver－  
stehen und sinnerschlie鮎ndes Verstehen（21）Die Trainingsbereiche  
k6n’nen grob so umrissen werden：1autliches Verstehen mit schriftlicher  
Lautfix▼ierung odermtirldlicher Lautproduktio丑，mit schriftlicher Ton－  
musterfixierung oder m仏ndlicher Tonmusterproduktion，W6rtlichem  
Verstehen mit mtindlichem oder schriftlichem Reproduzieren von  
Zeithenketten； SinnerschlieLさendes Verstehen mit Formulieren  
（m血dlichenoderschriftlichenWiedergabenineigenenWorten（22），ParaT  
Phrasen，Zusammenfassungen，Sprecherro11entibernahme）．Wtirde sich  
das Trainingin demhier Gesagten ersch6pfen，SO Ware eS meiner  
Meinung nachLkein richtiges Verstehenstrainlng．LIn allen dreiBe－  
reichen，besonders natnrlichim dritten mu鳥das’Training auch darauf  
ausgerichtetSein，WelcheSchltisse・VOn einem akustischen Zeichen aus  
gezogen werdenkbnnen：Dasgehtin verschiedeneRichtungen：Vor・text，  
foIgender Text，Situation．｛Die Starke der Sch10sse・kann von zwingen・  
der Notwendigkeit bis zur vagen Vermutung reichen． Auch Dis－  
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soziationen，d．h．was（wahrscheinlich）nichtderFallist，geh6rtin diesen  
Rahmen．Dar・nber hinausist es wichtig；das H6rverstehenstraining  
nieht auf die Darstellungsfunktion der Sprache zu beschranken．Es  
gibt auch die AusdrucksT und Appe11funktion，d．h．die Beziehungsseite・  
Auch aufdieser Ebene sihd Vermutungen anzuste11en（z．B．in welchem  
Tonfa11wird etwas gesagt，WaS Signalisiert ein bestiminter Ausdruck  
aufderBeziehungsebene，Welche Einste11ungwillderRednerbeim Pub－  
1ikum bewirken？）．  
Esgibtsicher Fremdsprachenlehrer，die ein He＞rVerStehenstrainlng  
im oben skizzierten Sinne mitihren Lernern geStalten，dochich habe  
den Eindruck，daLさsich generelldas H6rverstehenstrainirng noch sehr  
stark an den H6rverstehenstests klassischerPragungausrichtet：Richti塵  
oder Falsch？Welche von den4Aussagen trifft zu？HV－Tests，die den  
也blichenKriterien ftlrTestsentsprechen，mtissensichaufAquivalenzen  
beschranken，Sie mtlssen das GewichtdesVorwissens，dasbeiden Pro－  
bandenunterschi．edlich sein kann，reduzieren，Siem也SSen andereFertig－  
keiten，dieJnichtGegenstand desTestssind（Sprechen，Lesen，Schreiben，  
Gedachtnisleistung∴logisches Denken）’sb stark’Wie m6glich  
einschranken．Dasist keine generelle Kritik an den HVTTests，doch  
mapmuB′Sichim klarendartlbersein，da鳥dieseTestsnurdieSpitze  
des Eisbergs erfassen und als Trainingsform nur sehr bedingt tauglich 
sind．  
Von Seiten der LernergibtノeSgelegentlichHemmungen，diel：1Re・  
1ation derlSp．raChlichen・＜Zeichen，die wie ein sicher Hafen anmutet，Zu  
verlassenundsichaufdasMeerder・Vermtitungenzubegeben．1Esgibt  
viele Lerner，denen esimSprachunterricht fast ausschlieLilich um die  
Identifizierung und Aneignung sprachlicher、Mittelgeht．・Das Einbrin－  
gen von Weltwissen wird vonihnen eher als st6rend empfunden．Sie  
Sind an“reiner”Spracheinteressiert．  
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In den bisherigen Ausftihr－ungen Wurde fast nur tlber sprachliche  
Interpretanten als Zeichen des Verstehens gesprochen． Es gibt  
nattirlieh auch nichtsprachliche Zeichen des Ver岳tehens∴dieim ge－  
Steuerten Fremdspachenerwer’b eine Rolle spielen．in Extremformen  
z．B．Totalf）hysicalResponse（23）werdensiezurGrundlagedesUnter－  
richts．Esist wtinschenswert，SO Oft wie m6glich Bilder／Zeichnungen，  
EintragungeninStadtplane，naCh akustischer Anleitungerstellte Werke  
als Zeichen des Verstehensin deh Unterricht einzubeziehen，um einer’  
Kopflastigkeit des Unterrichts vorzubeugen．Leiderist der Einsatz  
meinerErfahrungnachnurbegrenztm6glich．SprachlicheZeichensind  
amflexibelstendurchsprachlicheZeichenzuinterpretieren・（24）  
Wegen der konsequenten Verbindung des（H6r）Verstehens mit  
Zeichen des（H6r）Verstehens kann der Einwand gebrachtwerden，da鳥  
es dann nicht mehr uIn reines He）rVerStehensti－aining sondern um占ine  
Kombinatibn vノon H6ren und Sptechen 
Das mag sein，doch wie kann man tlberhaupt“reines’’－H6rverstehen  
trainieren？ （25）  
Betrathtetman die Entwickung 
in denletzten30Jahren，SO畠cheint das Sprachzeichen an Bedeutungzu  
Verlierenunddie WichtigkeitdesKontextes，der・Situationunddes（Vor）  
Wissens scheint zuz11nehmen．Diese Tendenzgibt es auchin anderen  
wissenschaftlichen Gebieten，daLieine“reduktionistische Forschungs－  
methodik”verd摘ngt wird（Ⅴgl1．Gold（1995，35）．Obwohldieser Text  
ein Pladoyer ftlr die volle Einbeziehungder“Offenheitdes′sprachlichen  
Zeichens”indenFremdsprachenunterrichtist・SOistdasnurd占reine  
Pol．Der・andere Pol，die Geschlossenheit，ich w也rdelieber sagen die  
Verla朗ichkeit des sprachlichen Zeichens，darf beider Entwicklung  
einer fremdsprachlichen Kompetenz nicht aus dem Auge gelassen wer－  
den．Somit wird auch das H6rverstehenstrainingzu eine読Balanceakt  
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zwischen diesen beiden Polen．   
5．ZusammenfassungundAusblick  
Im vorliegenden Aufsatz wurden zunachst zweisprachphilosophi－  
sche Ansatze zum Verstehen dargestellt．Eine Skizzc der wichtigsten  
EntwicklungeninderAuffassung也berdasHorverstehenschlofゝsiehan．  
Dann wurde ftlr einc Auffassung vom Verstehen pladiert，in der die  
herausragende Stellung derl：1Relation zwischen（sprachlichem）  
Zeichen und seinemInterpretantcn abgele）St Wird von unterschiedlieh  
sicheren Schltlssen．   Dem scmiotischen ProzeL5  im  
H6rverstehcnstrainlngSOllteman durch verstarktenAufbau von Vermu－  
tungen unter Einbeziehung samtlicher Wissenberciche mehr Raum  
geben．Unterschiedlich sichere Schhlsse von Lernern werdenim ge－  
steuerten Fremdspraehenlernprozefi erst fruchtbar，Wenn Sie  
und  ausgedrtlCkt werden．Somit kommt den FerLigkeiten Schrciben   
Sprechenim H6rverstehen？training eine sehr vielwichtigere Rolle zu  
als bisher．Durch diesen Ansatz kann dem H6rverstehenstrainingauch  
die haufig anhangende Monotonie gcnommen werden，dic sieh durch die  
Fixierung aufAufgabentypen ergibt，die bereits erworbenes Sprachwis－  
Sen（insbesonderelexikalischesWissen）！些・   
Anmerkungen  
（1）Aus einer unvere）ffentlichten Umfrage zum Horverstehcnin zweiOberstufenklassen   
desGocthc－tnStitutsTokyoimSS1994．  
（2）Aus einer unvereIffcntlichen Umfrage zum Horverstchenim WS1990unter Lehrern   
des Goethe－tnStituts Tokyo．Zwar wird H6rverstehen alseinc wjehtigeGrundfertigkeit   
gesehen，aber●lfIVs■’im Unterrichtwerden nichtsohaufiggemacht，AIsGrondedaftlr   
werden genannt：der Mange）an passendem Material．zuWenigZeit．gerlnge methodische   
Abwechslungsmoglichkeiten．  
（3）AufschlufireichDirven／Oakcshott（1984．328）  
（4）Reprasentativhier・ZuSwaffer／Bacon（1993．125）  
（5）Der・Wirtschaftswissenschaftler R．Lucas hat1995 ftir sein Modelldcr“RaLionalen  
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Erwartungen”den Nobelpreiserhalten．Esgehtimwesentlichendarum，daLiMenschen   
sichinihren（wirtschaftlichen）Erwartungen und damit auchinihrem Verhalten nicht   
nuran jhren Erfahrungswerten derVergangenhejt，SOndern an a11en verftJgbarenInfor 
mationen orientieren．Damit verlieren makroeIkonomische Modelle klassischer keyne 
sischerPragungerhebliehanAussagekraft（vgl．1肌rtschq拝swoche42（1995），S．26f．） 
（6）Einen extremen Standpunkt vertritt Frommin 仇n der KulWt des Zuh∂rens．The 
rapeutischeA坤ektederPwchoanabue．M伽ehen（Heyzle）1991．S．1ユ4．“Esgibtnichts  
im Patienten，WaS eS nicht auchin mirgibt．1Und nurin dem MaLさe，alsich jene   
Er・fahrungen，VOn denenmir der Patientindirekt oder ausdrticklieh berichtet，in mir   
wiederfinden kann．so daLもsieinmir entstehen und sichinmir widerspiegeln konnen，   
kann jch verstehen，WOVOn deTPatientsprjchtund kオnnichihm das，WOVOn erSpricht，   
zurtlCkgeben．’’DieseAussagevonFrommwirdsichernichtvonallenPsychoanalytikern   
getragen werden．Mir kommtes hier daraufan zu zelgen，Wie weitder Ver’Stehensbe－   
griffinderwissenschaftlichenDiskussionauseinander－1iegenkann 
（7）vgl．Szondi（1975，9ff．）undSeiffert（1983，Bd．II，57ff．）  
（8）vgl，dazuLange（1990）  
（9）Vgl，Peirce（1976，513）  
（1（》 zueinemAbriL5derMethodengeschichtevgl．Henrici（1986，118ff．）  
（1V ZurDiskussion derReihenfolgederFertigkeitenvgl．Dir・ven／Oakeshott（1985，10），Zur   
Frageder“Atlthentizit邑t”vonTextenUr（1984，10） 
（129 Vgl．Baldegger・／M厄1ler／Schneider（1981．12）） 
（13 DiefolgendeDarstellungol・ientiertsichanDirven／Oakeshott（1985，3ff，）  
（14）Schemao7ientiertisthierin einem etwas anderenSinnegebrauchtalsindieserArbeit 
Man mtlLite also zwischen einem schelnaOrientiertim engeren Sinne（texttypengeleitet）   
undim weiteren Sinne（vorwissengeleitet）unterscheiden 
（1司 Vgl．Bimmel（1992），Hirschfeld（1992）undweitereAr・beitenindiesemSonderheftzum   
H6rverstehen；Vgl．auchDalhaus（1994）  
（16）Ich verwende die Begriffe Nominaldefinition etc．trotiihrer wissenschaftstheoreti－   
schenProblematik．Vgl．hierzuSeifert（1983，Bd．1，S，62ff，）  
（17）Die Definition von Schumannist der Definition von Dirven（1984，23）sehr ahnlich，   
wobeiDirven noch von einer syntaktisch－Semantischen Komponente spricht undnicht   
nurvoneinerkognitivensonderneinertextuell－kognitiL；enKonlpOnente・Manke．nntever 
muten．da血Schumanninihrer Definition demin der Diskussion haufigangesprochenen   
PrimatderSemantik gege鵬ber・derSyntaxund derWichtigkeitderSchemataingewis－   
serWeiseRechnungtragenwo11te 
（咽 DafiderkommunikativeWitzeinerÅu鳥erungnichtirnmersoeinfach zuerschlieLien  
ist，ZeigteineÅuJさerungwie“Die Mtlllmanner wtinschen schone Weihnachten und ein   
gutesneuesJahr！” 
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（1功 Nach Peirce geheIrt eine geistige Anstrengung zu den energetischenInterpretanten，   
undeinGedankeisteinlogischerInterpretant．lch binandieserStellesehrskeptisch，   
und denke，daLiman sich darunter nahezu Beliebiges vor・Stellen kann．Hier steheich   
aufder Seite Wittgensteins，der die Problematik sogenannter‘‘geistiger Akte’’deutlich   
gemachthat．  
¢Q）Vgl．z．B．Neuf－Mtlnkel（1992），Westhofi（1987〉  
CZl）Diese Aufteilung entspricht der Unterscheidung von Voss（1984）mit den Begriffen   
akustisches Verstehen，Mwro－Verstehen，Macro－Verstehen．Man k6nnte einwenden．daLi   
ftlr den ersten Bereich der Begriff VersEehentberdehnt wird，Wenn man beiVerstehen   
vor allem an den dritten Bereich denkt．Ich denke，daJ5derBegriffim oben erklarten   
Sinne verwendbarist．Dem Bereich kommtim He．rverstehenstraining auf jeden Fall   
einewichtigeRollezu，unabh紬gigdavon，WelchesEtikettmanbentltzt．  
鋤 Geradeim Dolmetschtraining，in dem sinnerschieJさendes Verstehen zentralist．wird   
von seleskovitch／Lederer（1989，42）gefordert：”Nejamais direles choses dela meme   
facon quel．orginalestunimperatifqu’ilconvientd’elever au niveau d’un dogme dans  
lespremierstemps del，enseigment，quitteえ1e relacher un peuulterieurement・”Diese   
Forderunggilt meiner Meinung nach auch ftlr Sinnerschielさendes Verstehen ohne Dol・   
metschen，insbesondereimFortgeschrittenenunterricht．  
闘 Vgl．z．B．Henrici（1986，167ff．）  
糾 Maler．Musikerund Bildhauerwerdenmirhier’vielleichtnichtzustimmen．  
¢9 Der Einwand kann nicht soleicht abgetanwerden．Dahinter steht natlユrlich die   
Erfahrung．daLidie AngemessenheiteinerWiedergabevon vielezIFaktoren，Z・B・Stilistir   
schen beeinflulitwird．AufwelcheProblemeLernerwahrendsoIcherAufgabenstofien   
undwie sie siel（）sen，isteine wichtige Fragestellung，der weiter nachgegangen werden   
so11．  
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